












電話 03(34 3) 1 846代表
振替口座東京 172320
〒543支局大阪市天王寺区勝山
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主要崎支・型式 MCOl・空冷・ザイクル0"0.パルプ鳳気筒 248，""e内盛×符砲 7・ox幻民間}・5
・比9J・・高出力25PS!l，500rprn・・大トルク 2.2kg.m，7))∞'pm・車両..I39kS・使級..ロe
k， ・僧JI::SOkm.t(鈎km'h堂側".符テスト舗}・"..能力lan80・6(約鈴鹿)・・小園厳司件後1.2m・
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・3いす 1'1" "11:J1\.&量2 駄.. _ 1t ø寸企幅...可奥行灯1" 軒，~78... .調'電力主い・E・O' 11(附""除叫すm岡110w'SO- tlk!)
電気衣類乾燥機回 7田N( l'-~:，..r l 刷醐52.000円・組制，=， 2. 21<1; 叫 鏑ヒート抽噛実
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園圃圃回国国 . . .圃・園、"'~1400
:::J-'~ I::~巳;1600・園田・~、‘ 1800
三12;2f/J!?SJA苫;z;;斗ぷぷ27:jお缶詰燃費の差は技術の差
:25i耳鳴:ぷi設お:拐殺殺人三羨自動車
実感①子供をもっとわかる定内の広さ。そういえば、子供って何でも車に持ち込みたがるね。
おもちゃとかスポーツの道具とか、と黒沢さんも 言っています。子供はランサ-EXにのると、
その広いルームに，思わず声をあげて喜びます。ゆとりある、広いシートに高い天弁。大きな
窓からは、あたたかな春の太陽がふりそそぎ、ドライプもより楽しいものになるニとでしょう。
実感②来るほどにわかる燃貨の良書。ランサーEXの思怒 l.t、燃費じも十分いきています。
10モード14.0km/t(1400の場合)という、す守れた経済性です。加えて、長距離ドライプも
疲れない安定感 k鯵かな走り。新い、季節を迎えてますます快調の、サンシTイントリオ.
